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El principal objetivo de la investigación fue determinar las diferencias en la 
percepción del docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac, en función al género. El enfoque 
de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con diseño descriptivo comparativo. La 
población de estudio estuvo conformada 62 docentes varones y mujeres del nivel inicial, 
primaria y secundaria, que laboran en dos instituciones educativas públicas del distrito del 
Rímac, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Habilidades Directivas de Aburto (2011), 
el cual mide las siguientes dimensiones: Liderazgo, comunicación, motivación, manejo de 
conflictos y trabajo en equipo. Realizado el análisis estadístico, se llegó a la conclusión 
que existe diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del distrito 
del Rímac, en función al género, a favor del sexo femenino. 
 














The main objective of the research was to determine the differences in the perception 
of the teacher regarding the managerial skills of the managers in the Public Educational 
Institutions of the Rímac district, according to gender. The focus of the research was 
quantitative, of a basic type, with a descriptive comparative design. The study population 
consisted of 62 male and female teachers of the initial, primary and secondary levels, who 
work in two public educational institutions of the Rímac district, to whom the Aburto 
Directives Skills Questionnaire (2011) was applied, which measures the following 
dimensions: Leadership, communication, motivation, conflict management and teamwork. 
Once the statistical analysis was carried out, it was concluded that there are significant 
differences in the perception of the teacher regarding the managerial skills of the managers 
in the Public Educational Institutions of the Rímac district, according to gender  in favor of 
the female sex. 
 








En los últimos tiempos, las organizaciones en general y, las empresas en particular, 
han centrado su interese en fortalecer las habilidades o competencias directivas de los 
funcionarios o gestores, como una estrategia de hacerlas más eficaces, eficientes y 
sostenibles; en un entorno cada vez más complejo, competitivo, incierto y globalizado. 
Se ha identificado que el éxito de las organizaciones está en relación directa con el 
nivel de desarrollo de las habilidades y competencias de sus directivos, aceptándose, que 
una buena administración o gestión es un factor significativo en el desarrollo y 
posicionamiento de las organizaciones. 
En igual sentido, las organizaciones educativas se están orientando a brindar un 
servicio de calidad. Para ello tratan de socializar en su entorno interno la cultura de la 
innovación, en función del fortalecimiento de las habilidades de los gestores como 
implementadores de los nuevos paradigmas. Desarrollando comportamientos proactivos en 
base a un sólido liderazgo transformador, inclusivo, motivador, altamente comunicativo y 
gerencial. 
Un aspecto destacable en el análisis de los nuevos enfoques administrativos 
organizacionales a nivel educativo es que uno de los factores de cambio en función al 
género, es el sexo femenino frente al masculino. Estudios al respecto a nivel internacional 
destacan que las mujeres profesionales reúnen características interesantes como empatía, 
resiliencia, proactividad, disposición de trabajo en equipo, responsabilidad muchas veces 
por encima de su propia persona; habilidades que se exigen en este siglo. 
Es necesario, enfatizar que los cambios paradigmáticos en la gestión de las 
organizaciones ya no solo es de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, sino que 
hay que sumar nuevos conceptos como: conducir, integrar, comunicar asertivamente, 
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responsabilidad compartida, mejoramiento continuo y evaluación constructiva; acciones 
que positivamente han asumido las mujeres gestoras en esta década. 
En el presente trabajo de investigación se analiza las habilidades directivas de los 
gestores de instituciones educativas públicas distrito del Rímac a partir de la percepción de 
los docentes en función al género. 
El trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos, a saber: 
El capítulo primero comprende lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo segundo, se enuncian los antecedentes del estudio, se desarrollan las 
bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos. 
El capítulo tercero, se enuncian a las hipótesis y variables del estudio. 
El capítulo cuarto, se describen los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo quinto, se enuncian lo relacionado con el procesamiento y análisis de 
datos; así como los resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El mundo global, digitalizado, complejo, diverso (en todas sus expresiones) 
altamente competitivo, y paradojal; que la humanidad viene experimentando en las cuatro 
últimas décadas como expresión de un cambio societal, generado por los procesos: de 
globalización, de las tecnologías de información y de un modelo económico neoliberal, se 
ve reflejado en todas las organizaciones económicas (empresas), sociales, culturales y 
educativas, entre otras. (Rojas, 2006; García, 1999). 
A nivel organizacional se ha desarrollado un conjunto de ideas fuerza que rigen su 
dinámica, su eficacia y eficiencia; las cuales deben evidenciarse en su capacidad de 
producción, productividad e impacto socio-económico. Estas ideas, en general, están 
identificadas como: calidad total, competitividad, pertinencia, comunicación asertiva, 
transparencia, rendimiento de cuentas, liderazgo eficaz, toma de decisiones, resolución de 
conflictos, cultura institucional basada en el respeto y el buen trato y responsabilidad 
social. Las mismas que deben ser gestionadas en forma adecuada y eficientemente en 
función a sus normas legales y administrativas y, a su plan estratégico y de desarrollo 
respectivos. En este sentido, la gestión de los gerentes o directores de las organizaciones 
cumplen un rol importante en la marcha de las mismas y en sus resultados misionales. 
En el presente siglo, los sistemas y organizaciones educativas de Latinoamérica y, 
específicamente, de nuestra patria están apostando por la modernización y mejora de los 
procesos académicos, pedagógicos, administrativos y de gestión que aseguren en los 
estudiantes aprendizajes de calidad, saberes pertinentes y competitivos de acuerdo al 
modelo de formación integral que incluye el desarrollo de competencias cognitivas, 
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motivacionales, socio afectivas, digitales y valorativo-actitudinales que posibiliten 
construir ciudadanía responsable y la inserción eficaz al aparato productivo del país. 
En cuanto a la gestión, las últimas administraciones del sector educación han 
desarrollado y se encuentran implementando un conjunto de programas de fortalecimiento 
de las capacidades directivas y gerenciales dirigido a los gestores de las instituciones 
educativas de todos los niveles. Centrándose básicamente en el desarrollo de las 
habilidades directivas; teniendo en cuenta que esta son consideradas “como un conjunto de 
comportamientos aprendidos y adquiridos” (Madrigal, 2005. p. 64). Vale decir, 
susceptibles de ser modificada a partir de la formación especializada, de la persona, la 
experiencia adquirida y  algunas competencias valorativas como las habilidades sociales, 
el buen trato, la comunicación asertiva, el liderazgo, etc. 
Al respecto, Chiavenato (2006) expresa que las habilidades son “aquellas destrezas y 
conocimientos relacionados directamente con el desempeño del cargo actual o de posibles 
ocupaciones futuras”(p.558). 
De otro lado, en la literatura especializada, no existe consenso en la identificación de 
la taxonomía de las habilidades directivas así, Whetten y Cameron (2011) las clasifican en 
cuatro categorías: habilidades personales, habilidades interpersonales, habilidades de 
grupo y habilidades específicas de comunicación; Pons (2014) identifica tres categorías: 
habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales; Griffin (2011) las 
clasifica en: Interpersonales, conceptuales, diagnósticas, de comunicación, toma de 
decisiones y habilidades de administración del tiempo. Situación que ha generado toda una 
línea de investigación fecunda y relevante que se viene enriqueciendo desde la perspectiva 
conceptual, medición y evaluación e intervención; pues, en una estructura económica de 
competencia el desempeño del director o gestor de una institución educativa es un 
elemento clave para su éxito o fracaso. 
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En nuestro medio, aún es incipiente la literatura desarrollada sobre las habilidades 
directivas o competencias gerenciales en comparación con la desarrollada en el extranjero; 
existiendo, por tanto, un vacío de conocimiento en función a múltiples variables de tipo 
contextual, de gestión educativa, formación previa, personalidad, autoeficacia, motivación 
de logro y sexo, entre otras. Hecho, que ha motivado la elaboración del presente proyecto 
cuyo propósito principal es determinar la existencia o no de diferencias significativas en 
las habilidades directivas en función al sexo de acuerdo a la percepción de los docentes en 
un distrito de Lima Metropolitana.  
La presente investigación pretendió dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Difiere la percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores en 
las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac, en función al género? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Difiere la  percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: liderazgo en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac? 
PE2: ¿Difiere la percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: comunicación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac? 
PE3: ¿Difiere la percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: motivación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac? 
PE4: ¿Difiere la percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 




PE5: ¿Difiere la percepción docente en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: trabajo en equipo en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar las diferencias en la percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac, en función al género. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer las diferencias en la  percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac. 
OE2: Establecer las diferencias en la  percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, dimensión: comunicación en las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac. 
OE3: Establecer las diferencias en la  percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, dimensión: motivación en las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac. 
OE4: Establecer las diferencias en  la  percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, dimensión: manejo de conflictos en las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
OE5: Establecer las diferencias en la  percepción docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, dimensión: trabajo en equipo en las Instituciones Educativas 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Los procesos administrativos y gerenciales en toda institución educativa son parte de 
las actividades que deben cumplir un  directivo en la organización que dirige; para llevar a 
cabo estos procesos debe tener habilidad que le faculten para el desarrollo de la mismas, 
concibiendo el término “habilidad” como la capacidad para hacer, decir, aplicar el 
conocimiento y transformarlo en función de los resultados que se ha propuesto; de tal 
manera que en el contexto educativo hoy en día es una constante la importancia que se está 
exigiendo para el desempeño como gerente educativo, la presencia de habilidades que le 
garanticen el éxito al frente de la institución. En tal sentido, la realización de la 
investigación sobre la percepción del docente con respecto a las habilidades directivas en 
las instituciones educativas amerita la importancia bajo dos puntos de vista. 
Desde el punto de vista teórico, se analizaron los enfoques teóricos relacionados con 
las habilidades directivas presentadas en los gestores de las instituciones educativas, ya 
que ellas cumplen un  papel importante en la percepción del personal docente  y 
contribuiría tanto en el clima y desempeño dentro de las instituciones educativas. 
Desde el punto de vista práctico, el estudio permitió a través de sus resultados 
beneficiar a todos los docentes y directivos involucrados en la investigación ya que se 
podrán proponer alternativas de mejora en la gestión y esto permitirá el logro de los 
objetivos. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Para llegar a la culminación de la investigación, tuvimos las siguientes limitaciones; 
El acceso a la población de estudio, en relación a la aplicación del instrumento, 
tuvimos que estar acudiendo constantemente a las instituciones educativas para poder 
entrevistarnos con el docente y aplicarles el instrumento. Los repositorios de información 





2.1. Antecedentes de investigación 
A continuación, describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables 
de estudio. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Olivo (2018) desarrollo la tesis Habilidades gerenciales y desempeño laboral del 
personal  docente de un I.S.T. en Lima Norte, 2016, planteando como objetivo general fue 
determinar la relación entre las habilidades gerenciales y desempeño laboral del   personal 
docente de un I.S.T. en Lima Norte. La población estuvo constituida por 106 trabajadores 
docentes, la muestra no probabilística consideró toda la población, el diseño fue no 
experimental de nivel correlacional, de tipo básico. Encontrándose como resultado a través 
de la prueba estadística de Rho de Sperman;  un nivel de correlación y un valor resultado 
que indican claramente que si existe relación entre las habilidades gerenciales y el 
desempeño laboral. La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que las 
habilidades gerenciales se relacionan significativamente con el desempeño laboral en el 
personal docente de un I.S.T.  en Lima Norte, 2016. 
Ayala (2017) realizó la tesis titulada Habilidades directivas y gestión del 
conocimiento en el nivel de comunicación interna desde la percepción docente, Los 
Olivos, 2016, cuyo objetivo fue determinar la influencia de las habilidades directivas y 
gestión del conocimiento en el nivel de comunicación interna desde la percepción docente 
en las instituciones educativas de la RED Nº 17 de la UGEL 02 del distrito de Los Olivos. 
Desarrolló un diseño no experimental, investigación de tipo básica de nivel descriptivo y 
correlacional causal. La población estuvo compuesta por 333 docentes RED Nº 17 de la 
UGEL 02 del distrito de Los Olivos, del cual se obtuvo una muestra probabilística de 178 
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docentes con muestreo de aleatorio simple y estratificado. Los instrumentos de recolección 
de datos que se utilizaron fueron tres; el primero un cuestionario de 44 preguntas con 
escalas tipo Likert que permitió recolectar la información de las habilidades directivas, el 
segundo es el instrumento de gestión del conocimiento de 24 items y tercero el 
cuestionario de comunicación interna que consta de 21 preguntas; cada uno de los 
instrumentos fueron validados por jueces expertos y procesado la confiabilidad por Alfa de 
cronbach, con niveles de confiabilidad alta. Para la contrastación de hipótesis se utilizó 
estadística multivariada de regresión logística multinomial. Los resultados estadísticos de 
regresión logística multinomial determinaron que las habilidades directivas y gestión del 
conocimiento influyen en un 19% y 21% en el nivel de comunicación interna, según el 
Seudo R2 de Cox y Snell igual a 0.19 y Naglekerke 0.21. 
Díaz y Delgado (2014) en su tesis Competencias gerenciales para los directivos de 
las instituciones educativas de Chiclayo: Una propuesta desde la socioformación, donde 
el objetivo principal fue diseñar un modelo de competencias gerenciales para los directivos 
de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Chiclayo para mejorar los 
procesos de gestión de acuerdo a las exigencias actuales de la educación, para lo cual se 
realizó un diagnóstico en 19 instituciones educativas de la ciudad de Chiclayo. El tipo de 
estudio es descriptivo propositivo (proyectiva), es decir, propone soluciones a una 
situación determinada, implicando explorar, describir, explicar y proponer alternativas de 
cambio, sin que necesariamente se ejecute la propuesta. La muestra de estudio fue de 262 
profesionales entre directivos y profesores de Educación Básica, que pertenecen a las 
instituciones educativas más representativas por el número de estudiantes que tienen como 
población estudiantil. Se utilizó el método de la encuesta para aplicar un cuestionario 
validado estadísticamente. Se propuso un modelo teórico sobre estas competencias y la 
operacionalización de las mismas a través de su descripción y de la formulación de los 
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criterios de desempeño. Entre sus conclusiones se tiene: (a) Los directivos de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica de Chiclayo en estudio, evidencian carencias 
agudas en la competencia manejo de dirección. Esta competencia es clave para la buena 
marcha de las instituciones educativas, los directivos de éstas requieren potenciarla para 
lograr mejores resultados. Las mejores puntuaciones corresponden a la competencia de 
manejo interpersonal, lo que indica que es un aspecto que cuidan con frecuencia los 
directivos, y (b) El Modelo Teórico comprende cinco competencias gerenciales que a 
nuestro criterio deben tener los directivos de las instituciones educativas de educación 
básica: 1) manejo de dirección, 2) liderazgo, 3) trabajo en equipo, 4) gestión del cambio y 
5) capacidad de comunicación. 
Aguilar y Guerrero (2012) en la investigación que realizaron sobre Las habilidades 
directivas y su relación con la satisfacción laboral del personal en los centros de 
educación básica alternativa estatales de la jurisdicción de la UGEL 04 , 2013. El 
objetivo principal fue conocer la relación entre las variables de estudio habilidades 
directivas y satisfacción laboral, en el aspecto metodológico se utilizó un diseño no 
experimental de nivel correlacional causal: La muestra estuvo conformada por 320 
personas dedicadas a la labor docente, a quienes les aplicaron  dos cuestionarios de 12 
ítems cada una con escalas tipo likert que pasaron por procesos de validez y nivel de 
confiabilidad por alfa de crombach de 0,922 para el instrumento de habilidades directivas. 
Los hallazgos indicaron: (a) la existencia de una relación significativa entre las variables 
de estudio habilidades directivas y desempeño laboral, y (b) La mayoría (52,9%) de los 
docentes manifiestan no estar en acuerdo ni desacuerdo frente a la capacidad de 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ortega (2017) en su tesis titulada La habilidad directivas, el sentido de pertenencia y 
el compromiso organizacional de los directivos docentes de la educación privada de 
Medellín y su relación con la calidad institucional y la calidad de la gestión, en 2011, se 
planteó como objetivo describir el comportamiento de la habilidad gerencial de los 
directivos docentes de Medellín, según el tamaño de las instituciones, el cargo, el nivel 
educativo, el género y el tipo de institución. Concluyó que ambas variables son semejantes 
en cuanto a su prioridad, por tal motivo es importante considerarlas primordialmente en la 
formación brindando una capacitación permanente al personal jerárquico en cuanto a sus 
habilidades gerenciales para conserva un nivel eficiente dentro de la organización que 
labora. 
Reyes (2016) en la tesis denominada Habilidades gerenciales y desarrollo 
organizacional” tuvo como finalidad Determinar la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales y el desarrollo organizacional de los hoteles inscritos en la 
Asociación de Hoteles de Quetzaltenango de México. Fue un estudio de enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo, la población estuvo conformada por 20 directivos, los 
cuales brindaron la información a través de una encuesta en instrumentos con escalas tipo 
Likert que fue determinado con alta confiabilidad. Entre las conclusiones manifestó lo 
siguiente: (a) Existe relación entre las variables de estudio habilidades gerenciales y el 
desarrollo organizacional, ya que estas habilidades permiten que los directivos de cada 
institución puedan utilizar sus conocimientos, experiencias y sus capacidades para 
organizar, dirigir y motivar al personal, encaminándolos de esta manera al logro de las 
metas establecidas, y (b) También pudo establecer que el 45% de los encuestados 
consideran que su capacidad de líder es buena, el 25% indican que casi siempre, el 10% es 
frecuente y el 20% manifiestan que deben mejorar. 
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Alcón (2014) presento la tesis titulada Habilidades gerenciales y la satisfacción 
laboral de los docentes de las escuelas básicas del sector Caño Nuevo del Municipio 
Tinaquillo, Estado Cojedes, teniendo como objetivo de describir las habilidades del 
director y su importancia de esta en la satisfacción laboral del personal docente de las 
escuelas básicas del Sector Caño Nuevo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Fue 
desarrollado bajo enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, siendo la muestra igual a la 
población de 19 docentes, los que respondieron a una encuesta de dos cuestionarios de 26 
ítems con escalas tipo Likert que pasaron por procesos de validez de contenido por jueces 
expertos y confiabilidad de Alfa de cronbach que determino una validez interna de alta 
confiabilidad de 0,76, organizando los datos para el análisis descriptivo en tablas y figuras. 
Arribo a la conclusión de que: (a) el directivo no maneja estrategias que permitan 
solucionar los conflictos que se presentan en las entidades educativas, así como tampoco 
reconoce el trabajo de los docentes y no tiene empatía con su personal, siendo estos 
aspectos factores determinantes en el desempeño laboral del personal, y (b) las habilidades 
gerenciales son considerados de gran importancia en el desempeño laboral de los docentes, 
ya que la gestión del directivo y el buen uso de sus habilidades es lo que asegura la 
motivación, el interés y el compromiso del personal docente en el cumplimiento de sus 
funciones. 
Peraza (2012) realizó una investigación sobre La dirección y su aplicación en la 
gestión de los gobiernos locales” Universidad de Carabobo, Venezuela. Su  objetivo 
mostrar la importancia de la aplicación de la estrategia de habilidades gerenciales en los 
gobiernos locales. Para ello se estudiaron las alcaldías de San Diego, Naguanagua y 
Valencia, Venezuela. Como resultado, se observa que es posible la aplicación de 
herramientas estratégicas para mejorar la gestión de los gobiernos locales para lograr 
mayor eficiencia y control de su gestión en la inclusión de indicadores no financieros. 
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Posteriormente se llega a una reflexión sobre la posibilidad de que otras Alcaldías de 
Venezuela puedan emular las ya mencionadas para continuar avanzando en la gestión de 
los gobiernos locales. En los resultados , manifiesta que “Con el advenimiento de la 
aplicación de habilidades gerenciales en el sector privado, el éxito alcanzado por éstas, la 
profesionalización de cargos en la administración, que han apartado el favoritismo político 
y los cambios hacia nuevos paradigmas en el clima organizacional de las instituciones , se 
han sentado las bases para incorporar en los gobiernos locales las herramientas estratégicas 
necesarias para mejorar la gestión en el sector , tal como se ha mencionado en el texto de 
este artículo, con relación a la Alcaldías mencionadas, donde destaca la Alcaldía de San 
Diego, el cual ha puesto en práctica la matriz FORD para poder mejorar la toma de 
decisiones gerenciales.” Esta aplicación de la gerencia estratégica resolverá nuevas 
incertidumbres que como institución podrá obtener resultados competitivos de acuerdo a 
las exigencias. 
Marín (2010) ejecutó la tesis sobre el Impacto de las habilidades gerenciales de los 
directivos docentes de la educación básica y media, sobre la calidad de la educación en el 
departamento de Caldas, cuyo objetivo fue determinar las habilidades gerenciales de los 
directivos docentes de la educación básica y media, que impactan la calidad de la 
educación en el Departamento de Caldas, evidenciando el aporte que desde la 
administración se puede realizar sobre las diversas concepciones que determinan la gestión 
educativa. 
Se trabajó con 72 rectores de colegios del Departamento de Caldas, a quienes les 
aplicaron una encuesta sobre habilidades gerenciales propuesta para la investigación. Se 
concluye que existe una relevancia de las habilidades gerenciales propuestas dentro de la 
misma, las cuales permitieron desarrollar procesos estratégicos encaminados al 
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fortalecimiento de la gestión educativa y al mejoramiento de la calidad de la educación en 
el Departamento de Caldas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades directivas 
El director y la dirección 
El director es la persona que dirige: es el responsable de todos los aspectos que 
conforman una organización. Es el encargado de guiar, mostrando el camino, hacia una 
meta señalada. “¿Qué es lo que hace un directivo? Es una pregunta que se suelen plantear 
muchas personas dentro y fuera de las organizaciones. Al responder diremos que, como 
directivos planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos” (Montaner, 2001: 30). 
Para Yepes y Aranguren (1999), la función directiva es una forma de trabajo, y esta 
se puede definir mediante una finalidad triple (p 85): 
a) Obtener aquello que cubra las necesidades humanas, no sólo las biológicas sino también 
culturales, familiares, sociales, educativas38. 
b) Organizar y transformar el medio natural en el cual el hombre vive. Implica mejora en 
cuanto que se dota de racionalidad y esto le ayuda a alcanzar sus fines de manera ética. 
c) Perfeccionarse a sí mismo, adquiriendo nuevos hábitos, haciendo nuevos 
descubrimientos, fortaleciendo su capacidad, su preparación, su experiencia, sus 
conocimientos; del tal modo que se haga apto para tareas nuevas, por medio de, por 
ejemplo, una profesión. 
Definición de habilidades directivas 
Ruiz (2013) lo define como: “las habilidades directivas o gerenciales son el punto 
diferenciador entre los gerentes que simplemente ordenan, y aquellos que ejecutan los 
procesos administrativos y quienes, gracias a sus actitudes, acciones y motivaciones 
positivas hacia el trabajo y hacia sus subalternos, contribuyen al bienestar de su comunidad 
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laboral y al clima organizacional de sus empresas”. Por su parte, García  también en el año 
2013 propone la definición de habilidades directivas como aquello relacionado con las 
aptitudes que tiene una persona o desarrolla para el cargo de una organización u actividad 
dentro de ella.  
De esta manera aquellas características relacionadas con las habilidades directivas se 
desarrollan de manera óptima para el logro individual y organizacional. Existen diferentes 
clasificaciones de las habilidades directivas o gerenciales, dependiendo del autor, por 
ejemplo,  Arburto y Bonales (2011, en Chiavenato, 2007) consideran que existen 
habilidades que exigen la adquisición de competencias para tener un adecuado desempeño 
en la práctica. 
Cualidades de un buen directivo 
Para llegar a ser un administrador educativo, básicamente se necesita contar con 
ciertas habilidades relacionadas con la ejecución eficiente del proceso administrativo, así 
como con actitudes y motivaciones positivas hacia la sociedad, que comprometan al 
administrador a tratar de lograr el bienestar de la comunidad, a través de su trabajo. 
Según Soria (1999, p. 46), en la literatura administrativa se ha reconocido 
ampliamente que para efectuar con éxito la función gerencial son necesarias tres clases de 
habilidades, a saber:  
Habilidades técnicas: Todo dirigente, de cualquier nivel, debe contar con habilidades 
técnicas, es decir, debe tener los conocimientos y competencia necesarios para usar 
métodos, técnicas, equipos, etc., para la realización de una tarea específica. 
Habilidades administrativas: Las habilidades administrativas se refieren más a las 
áreas de planeación, organización, dirección y control, áreas que se vuelven más 
importantes a medida que se sube en la jerarquía organizacional. 
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Habilidades humanas: Tanto las habilidades técnicas como las  administrativas, han 
sido cultivadas en forma más esmerada y constante que las habilidades humanas, y éstas 
últimas, tal parece que son las más difíciles de entender y sobre todo de aplicar, ya que 
nada es tan difícil como el crear las condiciones de seguridad, motivación y desarrollo para 
el personal de la firma. 
Enfoques de las habilidades directivas 
Toda habilidad directiva, debe enfocarse en la implicación de la aplicación práctica. 
Al mismo tiempo, la práctica sin el conocimiento conceptual necesario es estéril e ignora 
la necesidad de flexibilidad y adaptación a las diferentes situaciones. Así pues, el 
desarrollo de competencias en las habilidades directivas está ligado tanto al aprendizaje 
conceptual como a la práctica conductual. 
Para Griffin en el año 2011 consideró: 
 Este enfoque combina el rígido conocimiento conceptual con las oportunidades de 
practicar y aplicar comportamientos observables, y se basa en trabajo cognoscitivo y en 
trabajo conductual. En los programas de capacitación para supervisión laboral se han 
utilizado ampliamente variaciones de este enfoque general, al igual que en los programas 
de educación ejecutiva y en las universidades corporativas, pero menos en las escuelas de 
negocios. (p. 13) 
Este modelo de aprendizaje, como se formuló originalmente, consistía en cuatro 
pasos: (a) la presentación de principios conductuales o guías de acción, generalmente 
utilizando métodos tradicionales de instrucción, (b) la demostración de los principios por 
medio de casos, películas, guiones o incidentes, (c) oportunidades para practicar los 
principios a través de representación de roles o ejercicios y (d) retroalimentación del 
desempeño por parte de compañeros, profesores o expertos. 
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Siguiendo con la postura de Griffin (2011) que existen tres modelos más eficaces 
dentro de las habilidades directivas, siendo estos: 
“En primer lugar, los principios conductuales deben estar basados en la teoría de las 
ciencias sociales y en resultados confiables de investigación. Las generalizaciones de 
sentido común y las recetas del tipo panacea aparecen con regularidad en la literatura 
popular de la administración. Para garantizar la validez de las directrices conductuales que 
se indican, el enfoque del aprendizaje debe incluir conocimiento con bases científicas 
acerca de los efectos de los principios de administración presentados. 
Segundo, los individuos deben estar conscientes del nivel actual de competencia de 
sus habilidades y estar motivados para mejorar a partir de ese nivel para beneficiarse con el 
modelo. La mayoría de la gente recibe muy poca retroalimentación acerca del nivel de sus 
habilidades. Una actividad de evaluación dentro del modelo de aprendizaje ayuda a 
motivar a estas personas a cambiar al hacer evidentes sus fortalezas y debilidades. 
Tercero, el modelo de aprendizaje necesita un componente de aplicación. 
La mayoría de los cursos de habilidades administrativas se llevan a cabo en un salón 
de clases donde la retroalimentación es inmediata, y es relativamente seguro intentar 
nuevos comportamientos y cometer errores. Por ello, transferir el aprendizaje a un entorno 
de trabajo real a menudo es problemático. Los ejercicios de aplicación ayudan a trasladar 
el aprendizaje del salón de clases a ejemplos del mundo real de la administración. Los 
ejercicios de aplicación a menudo toman la forma de una intervención fuera de la clase, 
una actividad de asesoría, un análisis personal a través de la escritura de un diario o una 
intervención centrada en un problema, que el alumno tiene que analizar para determinar su 
grado de éxito o fracaso.” (p. 13-14). 
En base a lo anteriormente manifestando, las habilidades directivas no están dirigidas 
solamente a individuos que planeen obtener puestos directivos o que actualmente 
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administran organizaciones. Está escrito para ayudarle a administrar muchos aspectos de 
su vida y sus relaciones. Tiene la intención de ayudarle realmente a cambiar su 
comportamiento, a mejorar su competencia y a ser más comprensivo en sus relaciones con 
diferentes tipos de personas. 
Componentes de las habilidades directivas 
Madrigal en el año 2006, propuso que las habilidades directivas deben estar 
conformadas por los siguientes componentes: 
1: Liderazgo 
Madrigal (2006) considera que es el conjunto de capacidades que tiene una persona 
para influir en la mente de los individuos y a su vez en un grupo determinado de personas. 
Teniendo en cuenta la acepción de Madrigal un líder es una persona que tiene una 
influencia sobre los demás, que a través de un conjunto de características especiales ayuda 
a la organización cumplir las metas. Madrigal (2002) sostuvo que los líderes deben 
facilitar que los colaboradores sean responsables de su propio proceso de autogestión 
progresiva, evolución y desempeño; así como también esclarecer y jerarquizar las metas en 
común y personales existentes. De un buen líder se espera que sea capaz de 
responsabilizarse del éxito como también de los fracasos si los hubiera. 
2: Comunicación 
Madrigal (2006) definió como la capacidad o habilidad que tiene el ser humano para 
idear, seleccionar y organizar un lenguaje que sea comprensible para los receptores, el 
líder debe ser capaz de manejar una comunicación para y con el grupo, de manera 
horizontal, a través de una conversación formal o informal. 
3: Motivación 
Madrigal (2006) Manifestó que el líder directivo debe tener una clara comprensión 
de la motivación, entendiendo que existe una motivación interna y externa, siendo la 
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motivación interna la fuerza interior que impulsa a ser mejores gestores y la motivación 
externa está reflejada en la forma de relacionarse con el equipo de trabajo, saber qué hace 
que un determinado trabajador se comporte de una manera u otra. 
Un directivo motivador, es aquella que tiene la capacidad de levantar el espíritu de 
sus trabajadores y convertir los pensamientos y sensaciones en acciones palpables; es un 
modelo que tiene la capacidad además de armonizar las metas del equipo de trabajo, 
logrando que estas se concreticen. 
4: Manejo de conflicto 
Madrigal (2006) sostuvo que es la habilidad de poder lograr en que los conflictos 
sean energías potenciadoras positivas y esto es posible a través del conocimiento del 
entorno laboral como sus motivaciones, apreciaciones y sentimientos que parte por el 
conocimiento de sí mismo. 
 5: Trabajo en equipo 
Madrigal (2006) define como la habilidad que permite al directivo identificar las 
cualidades y fortalezas de sus colaboradores para el trabajo en conjunto en el logro de 
metas u objetivos en común 
Madrigal (2002) considero que existen algunas características generales en el equipo 
de trabajo como que están orientados a la misma meta y finalidad, otro aspecto a 
considerar es que se interrelacionan para cumplir esas metas comunes y que cada 
integrante del equipo se distingue a sí mismo como parte del equipo de trabajo. 
Uno de los problemas que se considera al seleccionar una meta en común en el 
equipo de trabajo, es que en muchas ocasiones estas metas no están definidas con claridad, 
por lo que sus componentes no llegan a ponerse de acuerdo en las metas, esto obviamente 
porque cada persona tiene una forma de pensar. Esta situación también va ser menos 
tedioso si el equipo de trabajo ya viene desarrollándose en un periodo largo. 
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Importancia de las habilidades directivas 
En toda ocupación hacemos uso de diversas habilidades. En las instituciones 
educativas, quienes las  dirigen, deben poner en práctica sus habilidades directivas. Es 
primordial que los colegios tengan un buen guía que sepa motivar a sus recursos humanos 
de la manera apropiada para que haya un buen ambiente de responsabilidad y 
comunicación real, efectiva y eficaz. La relevancia de las destrezas rectoras comprende 
especialmente ambientes laborales pues la meta principal consiste en ayudar a prepararse y 
a mejorar la propia idoneidad en el rol directivo. No obstante, se manifestará que estas 
experiencias son aplicables a la totalidad de las áreas de la vida: familia, amigos, 
organizaciones de voluntariado y comunidad.  
2.3. Definición de términos básicos  
Docente: “Profesional de la enseñanza tiene, en gran medida, la responsabilidad de la 
educación y la cultura de una sociedad y, por ende, debe ser consciente de la influencia 
personal y social que genera el desarrollo de su labor” (Jiménez, 2000).  
Habilidad directiva: “Las habilidades directivas o gerenciales es el punto 
diferenciador entre los gerentes que simplemente “ordenan”, y aquellos que ejecutan los 
procesos administrativos y quienes, gracias a sus actitudes, acciones y motivaciones 
positivas hacia el trabajo y hacia sus subalternos, contribuyen al bienestar de su comunidad 
laboral y al clima organizacional de sus empresas” (Katz citado por Robbins, 2010, p. 24). 
Instituciones Educativas Públicas: Es un conjunto de personas y bienes promovidos 
por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Existen diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito del Rímac, en función al género. 
Ho No existen diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito del Rímac, en función al género 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1  Existen diferencias significativas en la  percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
Ho No existen diferencias significativas en la  percepción de los docentes varones y 
mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en 
las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
H2 Existen  diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres  
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: comunicación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac. 
Ho  No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres  en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: 
comunicación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
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H3 Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: motivación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rimac. 
Ho No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: motivación 
en las Instituciones Educativas Públicas de del distrito del Rímac.  
H4 Existen diferencias significativas la  percepción de los docentes varones y mujeres en 
cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: manejo de conflictos en 
las Instituciones Educativas Públicas de del distrito del Rímac. 
Ho No existen diferencias significativas la  percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: manejo de conflictos 
en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
H5 Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: trabajo en equipo en 
las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
Ho No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: trabajo en 
equipo en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
3.2. Variables 
Variable a comparar 
Género 






Definición conceptual de las variables 
Género: Características anátomo-fisiológicas que definen a un hombre y una mujer (OMS, 
2014). 
Habilidades directivas: son aptitudes, roles y funciones que desempeña un 
Directivo destacado con habilidades gerenciales y le brinda técnicas para realizar una 
buena planificación y administración del tiempo y recursos para alcanzar los objetivos 
dentro de los plazos acordados” (Whetten y Cameron, 2005). 






Variables Dimensiones Indicadores 
Género  Masculino 
 Femenino 
Ficha de datos 
















 Trabajo en equipo 
Respuestas a los 
ítems de la Escala de 
habilidades 
directivas: 1al 14 
Respuestas a los 
ítems de la Escala de 
habilidades 
directivas: 15 a la 23 
Respuestas a los 
ítems de la Escala de 
habilidades 
directivas: 24 a la 30 
Respuestas a los 
ítems de la Escala de 
habilidades 
directivas: 31 a la 36 
Respuestas a los 
ítems de la Escala de 
habilidades 








4.1. Enfoque de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
La presente investigación correspondió al  tipo básica. De acuerdo a Sánchez y 
Reyes (2015) este tipo de investigación es también llamada “pura o fundamental  ya que 
lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico” (p.36). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue Descriptivo-Comparativo en la medida que los 
resultados obtenidos permitieron determinar la existencia de diferencias significativas en la 
percepción que presentan los docentes en cuanto a las habilidades directivas de los 
gestores de dos Instituciones Educativas Publicas del distrito del Rímac 
Según Sánchez y Reyes (2015) este diseño parte de la consideración de dos o más 
investigaciones descriptivas simples; esto es, recolectar información relevante en varias 
muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este 
fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse esta 






Este diseño se esquematiza bajo el siguiente diagrama: 
   M1  01 
   M2  02 
   M3  03 
   Mn  0n                                                                         
  01  =     02     =     03     =    0n 
Donde: 
M1, M2, M3, Mn: representan cada una de las muestras 
01, 02, 03, 0n        : información recogida en cada una de las muestras 
   =               : iguales 
≠              :  diferentes 
≈             :  semejantes 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estuvo conformada por 62 docentes varones y mujeres del 
nivel inicial, primaria y secundaria, que laboran en dos instituciones educativas públicas 
del distrito del Rímac. 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudio 













Para efectos de la investigación se trabajará con toda la población, considerándose 
como dicho muestreo de tipo censal. 
Tabla 2 
Distribución de la población de estudio, según género 
 Mujeres Varones Total 
Institución 
Educativa Pública 1 
16 15 31 
Institución 
Educativa Pública 2 
16 15 31 
Total 32 30 62 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Técnica psicométrica, ya que se utilizó un instrumento debidamente normalizado y 
confiable para su aplicación 
b) Técnica de análisis documental, ya que se utilizaron fuentes primarias y secundarias 
para la elaboración del sustento teórico de las dos variables. 
c) Técnica estadística, ya que se utilizaron las medidas estadísticas pertinentes para el 
procesamiento de los datos 
Instrumento: 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas 
Autor: Aburto 
Año: 2011 
Objetivo: Conocer la habilidades de los directivos de las instituciones educativas 




N° de ítem: 44 
Descripción general 
La prueba consta de una serie de preguntas que miden las habilidades que ejercen los 
directivos en las instituciones educativas, bajo la percepción del docente (ver apéndice 2). 
Su administración es directa. Su tiempo de aplicación es de 30 minutos: Consta de cinco 
dimensiones Liderazgo (ítems del 1 al 14), Comunicación (ítems del 15 al 23), Motivación 
(ítems del 24 al 30), Manejo de conflictos (ítems del 31 al 36) y Trabajo en grupo (ítems 
del 37 al 44).  
Validez y confiabilidad de la versión original 
Para establecer la validez del instrumento, fue sometida por 3 jueces expertos, los 
cuales dan la conformidad de la validez por contenido.  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó pruebas piloto a 20 
docentes de una institución con características semejantes a la muestra de estudio. Para los 
resultados de la confiabilidad se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de cronbach, 
obteniendo un valor de  0,886, lo cual  indica una fuerte confiabilidad para las habilidades 
directivas.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicadas fueron de tipo 
descriptivo e inferencial como la media aritmética y la prueba de Z 








Para realización de la presente investigación, se consideraron los siguientes 
procedimientos: 
1° Se realizaron las coordinaciones respectivas con los Directores de las Instituciones 
educativas, con el objetivo de dar a conocer  el objetivo de la investigación, y de esa 
manera solicitarle su autorización y  apoyo para la aplicación del instrumento a la 
población elegida, que serían los docentes que laboran en dichas instituciones 
educativas ubicadas en el distrito del Rímac. 
2° Concedida la autorización respectiva, se procedió a reunir a los docentes, primero del 
turno mañana y posteriormente del turno tarde para explicarles en el objetivo de la 
investigación.  
3° Se fijó fecha para la aplicación del Cuestionario de habilidades directivas a los docentes   
4° El tiempo empleado para la aplicación del Cuestionario de Habilidades Directivas fue 
de 25 minutos aproximadamente. 
5º Después de la aplicación del instrumento, se procesó a  la calificación de manera 
manual.  Luego, se elaboró una base de datos utilizando el paquete estadístico SPSS. 
6° Los cálculos estadísticos realizados fueron:  Medidas descriptivas de tendencia central y 
para la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba de t de Z, la cual permitió establecer las 
diferencias a nivel de género en la percepción de las habilidades directivas  por los 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: Habilidades directivas 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según  
Garrett (1965). 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 docentes de inicial, primaria y 
secundaria de dos instituciones educativas públicas del Rímac  y se realizó la validez 









Validación interna: Cuestionario de Habilidades directivas - Estadísticos total-elemento 
   
Media de la 











Ítem n° 1 135.40 273.257 .213 
Ítem n° 2 134.47 265.838 .285 
Ítem n° 3 134.80 272.886 .210 
Ítem n° 4 134.20 260.600 .247 
Ítem n° 5 134.47 250.695 .570 
Ítem n° 6 134.07 259.067 .304 
Ítem n° 7 134.27 255.067 .391 
Ítem n° 8 133.93 258.781 .251 
Ítem n° 9 134.33 257.238 .365 
Ítem n° 10 134.27 245.210 .679 
Ítem n° 11 134.27 246.638 .636 
Ítem n° 12 134.33 259.810 .205 
Ítem n° 13 133.87 246.695 .471 
Ítem n° 14 133.87 251.267 .445 
Ítem n° 15 133.87 250.552 .522 
Ítem n° 16 135.40 287.543 .535 
Ítem n° 17 133.87 249.410 .593 
Ítem n° 18 133.87 254.981 .456 
Ítem n° 19 133.87 248.267 .498 
Ítem n° 20 133.73 251.495 .537 
Ítem n° 21 133.60 247.257 .645 
Ítem n° 22 133.93 260.067 .293 
Ítem n° 23 133.53 255.552 .438 
Ítem n° 24 134.33 266.238 .292 
Ítem n° 25 134.73 263.924 .233 
Ítem n° 26 134.13 279.695 .264 
Ítem n° 27 134.87 276.838 .225 
Ítem n° 28 134.40 275.543 .217 
Ítem n° 29 134.27 277.352 .205 
Ítem n° 30 135.20 281.600 .413 
Ítem n° 31 134.20 250.600 .480 
Ítem n° 32 134.33 255.667 .339 
Ítem n° 33 134.27 249.924 .480 
Ítem n° 34 134.20 276.600 .297 
Ítem n° 35 134.13 261.552 .215 
Ítem n° 36 134.20 253.314 .385 
Ítem n° 37 134.13 249.838 .646 
Ítem n° 38 134.07 250.210 .577 
Ítem n° 39 134.47 267.267 .205 
Ítem n° 40 134.47 249.981 .593 
Ítem n° 41 134.93 273.352 .213 
Ítem n° 42 134.47 250.124 .697 
Ítem n° 43 134.20 247.886 .730 
Ítem n° 44 134.00 246.000 .758 
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De acuerdo a la validación interna según Garrett (1965) la correlación elemento-total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla1 cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 









La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández, et al. 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
Tabla 4 
Tabla de confiabilidad-Habilidades directivas  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 
1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 5 1 
1 3 1 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 
1 2 5 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 1 
1 2 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 
2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
1 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 1 
3 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 2 
2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 1 
3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 
1 1 1 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 2 
1 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 3 
…. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 1 1 1 1 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 2 2 3 2 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 5 5 5 5 4 3 1 5 3 4 4 2 2 2 
4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 2 
2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 
4 4 3 4 4 4 3 5 1 5 1 5 5 1 4 4 
3 5 5 3 4 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 
4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
5 4 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 
5 4 4 4 5 5 5 5 1 4 4 5 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 5 3 3 4 2 3 2 3 4 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 4 4 4 2 2 3 4 3 
2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 






Estadísticos de fiabilidad 
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 15 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 15 100.0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6 






De acuerdo con los índices de confiabilidad según Hernández, et al. (2010), la 
confiabilidad del instrumento Habilidades directivas es Aceptable, por tanto, hay precisión 
en el instrumento y es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
A continuación, se realiza el análisis descriptivo de la variable, iniciándose con la 
obtención de los baremos de comparación en función a las dimensiones de la variable 
Habilidades Directivas. 
De acuerdo con la tabla 7, se puede observar la variación que hubo en los grupos, en 
cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género femenino fue 
de 146.390 y para el género masculino 130.680. 
Tabla 7 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género.  
Genero Masculino Femenino 





Figura 1. Comparación de medias según género 
De acuerdo a la tabla 8, se puede observar la variación que hubo en los grupos, en 
cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género femenino fue 
de 46,023 y para el género masculino 44,227. 
Tabla 8 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género-dimensión 
liderazgo.  
Genero Masculino Femenino 
Media 44,227 46,023 
 
 




De acuerdo a la tabla 9, se puede observar la variación que hubo en los grupos, en 
cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género Masculino 
fue de 30,137 y para el género femenino de 31,431 en las percepciones de habilidades 
directivas en la dimensión comunicación. 
Tabla 9 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género-dimensión 
comunicación 
Comunicación Masculino Femenino 
Media 30.137 31.431 
 
 
Figura 3. Comparación de medias según dimensión comunicación 
De acuerdo con la tabla 10, se puede observar la variación que hubo en los grupos, 
en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género Masculino 
fue de 20.704 y para el género femenino de 20.818 en las percepciones de habilidades 
directivas en la dimensión motivación. 
Tabla 10 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género-dimensión 
motivación 
Motivación Masculino Femenino 





Figura 4. Comparación de medias según dimensión motivación 
De acuerdo con la tabla 11, se puede observar la variación que hubo en los grupos, 
en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género Masculino 
fue de 20,204 y para el género femenino de 19,500 en las percepciones de habilidades 
directivas en la dimensión manejo de conflictos. 
Tabla 11 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género-dimensión 
manejo de conflictos 
Manejo de 
conflictos Masculino Femenino 
Media 19,500 20,204 
 
Figura 5. Comparación de medias según dimensión manejo de conflictos 
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De acuerdo a  la tabla 12, se puede observar la variación que hubo en los grupos, en 
cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para el género Masculino 
fue de 24,795 y para el género femenino de 25,863 en las percepciones de habilidades 
directivas en la dimensión trabajo en equipo. 
Tabla 12 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género-dimensión 
trabajo en equipo 
Trabajo en 
equipo Masculino Femenino 
Media 24,795 25,863 
 
 
Figura 6. Comparación de medias según dimensión trabajo en equipo 
De acuerdo con la tabla 13, se puede observar los promedios en las distintas 
dimensiones consideradas en la variable percepción de las habilidades directivas según el 
género femenino en dos instituciones educativas. 
Tabla 13 



















Figura 7. Habilidades directivas según género femenino por dimensiones 
De acuerdo con la tabla 14, se puede observar los promedios en las distintas 
dimensiones consideradas en la variable percepción de las habilidades directivas según el 
género masculino en dos instituciones educativas. 
Tabla 14 















44,227 30,137 20,704 19,500 24,795 130,680 
 
 
Figura 8. Habilidades directivas según género masculino por dimensiones 
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De acuerdo con la tabla 14, se puede observar los promedios en las distintas 
dimensiones consideradas en la variable percepción de las habilidades directivas según el 
género en dos instituciones educativas, notándose la variación en los resultados finales 
Tabla 15 
Comparación de promedios percepción de habilidades directivas según género por 
dimensiones 
  Liderazgo Comunicación Motivación 







44,227 30,137 20,704 19,5 24,795 130,68 
 Género: 
femenino 
46,023 31,432 20,818 20,204 25,863 146,39 
 
 
Figura 9. Habilidades directivas según género por dimensiones 
Análisis inferencial 
Hipótesis general 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito del Rímac, en función al género.  
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito del Rímac, en función al género. 
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Se debe comparar las medias entre las dos pruebas, entrada y salida para el grupo 
experimental, que están relacionadas. Por ello se debe realizar la prueba Z. 
          Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran a continuación: 
 
N° Apellidos y nombres 
Femenino Masculino Diferencia 
1 Docente 1 92 166 -74 
2 Docente 2 182 107 75 
3 Docente 3 192 83 109 
4 Docente 4 141 122 19 
5 Docente 5 178 127 51 
6 Docente 6 190 112 78 
7 Docente 7 110 112 -2 
8 Docente 8 128 138 -10 
9 Docente 9 134 138 -4 
10 Docente 10 106 188 -82 
11 Docente 11 60 191 -131 
12 Docente 12 117 138 -21 
13 Docente 13 146 110 36 
14 Docente 14 175 139 36 
15 Docente 15 138 154 -16 
16 Docente 16 141 138 3 
17 Docente 17 132 118 14 
18 Docente 18 122 152 -30 
19 Docente 19 142 152 -10 
20 Docente 20 177 133 44 
21 Docente 21 131 166 -35 
22 Docente 22 136 107 29 
23 Docente 23 163 83 80 
24 Docente 24 126 122 4 
25 Docente 25 184 127 57 
26 Docente 26 132 162 -30 
27 Docente 27 134 107 27 
28 Docente 28 190 83 107 
29 Docente 29 184 120 64 
30 Docente 30 185 126 59 
31 Docente 31 170 130 40 
32 Docente 32 92 166 -74 
33 Docente 33 182 107 75 
34 Docente 34 192 83 109 
35 Docente 35 141 122 19 
36 Docente 36 178 127 51 
37 Docente 37 190 112 78 
38 Docente 38 110 112 -2 
39 Docente 39 128 138 -10 
40 Docente 40 134 138 -4 
41 Docente 41 106 188 -82 
42 Docente 42 60 191 -131 
43 Docente 43 117 138 -21 




Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 16 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 











  Positiva .054 
  Negativa -.079 
Z de Kolmogorov-Smirnov .439 
Sig. asintót. (bilateral) .990 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow, p=0,990, dicho 
resultado es mayor a 0,05, por lo tanto, la distribución de los datos son normales, entonces 
se puede realizar la prueba Z. 
Prueba Z 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
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u1 = Percepción Masculino  
u2 = Percepción Femenino 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba z. 
x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas 
según género. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos. 
Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Masculino 130.68 31 27.230 4.891 
Femenino 146.39 31 32.590 5.853 
Prueba Z 
  Diferencias relacionadas Z gl 
Sig. 
(bilateral) 







95% Intervalo de 







  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
Masculino - 
Femenino 
-15.71 54.405 9.771 -35.666 4.246 -1.987 30 .018 
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De la tabla anterior se sabe que  Z = -1.987 
Además, p= 0.018 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 
percepción de las habilidades directivas según género. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 




El  z = -1.987 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia significativa 
diferencias significativas en la percepción del docente en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac, 
en función al género. 
Hipótesis específica  1 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac.  
nulahipotesisrechazarZZsi c  0
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Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en 
las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = Percepción Masculino-liderazgo 
u2 = Percepción Femenino- liderazgo 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba z. 
x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas-
liderazgo. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Maslid 42.10 31 8.799 1.580 





   Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 





-4.710 16.624 2.986 -10.807 1.388 -2.077 30 .025 
De la tabla anterior se sabe que  Z = -2.077 
Además p= 0.025 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 
percepción de las habilidades directivas según género, en la dimensión liderazgo. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 
      -t0 = -1.96                           t0 = 1.96 
5. Decisión. 
 
El  z = -2.077 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: liderazgo en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
nulahipotesisrechazarZZsi c  0
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Hipótesis específica  2 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres  
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: comunicación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac.  
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres  en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: 
comunicación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac. 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = Percepción Masculino-comunicación 
u2 = Percepción Femenino- comunicación 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba z. 
 
x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas, 
dimensión comunicación. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 




Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Mascom 28.13 31 7.018 1.260 
Femcom 32.10 31 6.725 1.208 
Prueba Z 
   Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
(bilateral) 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 





-3.968 12.349 2.218 -8.497 .562 -2.079 30 .008 
De la tabla anterior se sabe que  Z = -2,079 
Además p= 0.008 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 
percepción de las habilidades directivas según género, en la dimensión comunicación. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 




El  z = -2,079 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 




Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: comunicación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
Hipótesis específica  3 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres  
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: motivación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac.  
Ho: No existen  diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres  en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: motivación 
en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac. 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = Percepción Masculino- motivación 
u2 = Percepción Femenino- motivación 
2. Nivel de significación 
05.0  




x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas, 
dimensión motivación. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Masmot 19.52 31 4.589 .824 
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-1.710 9.438 1.695 -5.172 1.752 -2.009 30 .021 
De la tabla anterior se sabe que  Z = -2.009 
Además, p= 0.021 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 
percepción de las habilidades directivas según género, en la dimensión motivación. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 






El  z = -2.009 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa diferencias significativas en la  percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: motivación en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
Hipótesis específica  4 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres  
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: manejo de conflictos 
en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac.  
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres  en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: manejo de 
conflictos en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac. 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = Percepción Masculino- manejo de conflictos 
u2 = Percepción Femenino- manejo de conflictos 
2. Nivel de significación 
05.0  
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3. Estadístico. Prueba z. 
 
x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas, 
dimensión manejo de conflictos. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Masconf 17.87 31 5.233 .940 
Femconf 20.29 31 6.924 1.244 
Prueba Z 
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De la tabla anterior se sabe que  Z = -2.316 
Además p= 0.019 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 




4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 
      -t0 = -1.96                           t0 = 1.96 
5. Decisión. 
 
El  z = -2.316 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa diferencias significativas en la  percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: manejo de conflictos en 
las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
Hipótesis específica  5 
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres  
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: trabajo en equipo 
en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac.  
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y 
mujeres  en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: trabajo en 
equipo en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del  Rímac. 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
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Ha: u1  u2 
u1 = Percepción Masculino- trabajo en equipo 
u2 = Percepción Femenino- trabajo en equipo 
2. Nivel de significación 
05.0  
3. Estadístico. Prueba z. 
x  = Promedio parcial (de la muestra), nivel de Percepción de las habilidades directivas, 
dimensión trabajo en equipo. 
S = Desviación poblacional total. 
μ = Valor de la hipótesis 
n = Número de datos 
Se realiza el cálculo de la prueba Z,  empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos de muestras 






Par 1 Masteq 23.06 31 5.639 1.013 
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De la tabla anterior se sabe que  Z = -2.569 
Además p= 0.027 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas en la 
percepción de las habilidades directivas según género, en la dimensión trabajo en equipo. 
4. Zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=31-1=30, ubicamos en la tabla Z. 
 
      -t0 = -1.96                           t0 = 1.96 
5. Decisión. 
 
El  z = -2.569 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa diferencias significativas en la percepción de los docentes varones y mujeres 
en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: trabajo en equipo en las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
5.3. Discusión de los resultados 
En el presente apartado se interpreta los resultados analizados estadísticamente y los 
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A nivel descriptivo 
De acuerdo a los datos contenidos en la tabla 7 observamos que el promedio de 
percepción de las habilidades directivas, desde una perspectiva global; se observa que el 
género femenino tiene una percepción   más positiva en comparación con los sujetos del 
género masculino. En este sentido, la media comparativa de promedios de percepción de 
las habilidades directivas es de 146,3 para el género femenino y 13,6 para el género 
masculino. 
Igual tendencia se observa en cuanto a las dimensiones de las habilidades directivas. 
De acuerdo a los datos contenidos en las tablas 8, 9,10,11,12 y 13 se observa los 
promedios siguientes para los sujetos del género femenino: liderazgo 46,0 ; comunicación 
31,4; motivación 22,8; manejo de conflictos 20,2 ; trabajo en equipo 25,8 y habilidades 
directivas 146,3. En relación a los sujetos del género masculino los datos contenidos en la 
tabla 14 nos muestran los siguientes promedios: liderazgo 44,2; comunicación 30,1; 
motivación 20,7 manejo de conflictos 19,5; trabajo en equipo 24,7 y habilidades directivas 
130,6; respectivamente. La comparación de los promedios de acuerdo con el género 
permite observar diferencias a favor del género femenino como se aprecia en la tabla 15. 
Con cargo a profundizar más adelante cuando interpretemos el análisis inferencial, 
una explicación a las diferencias encontradas en la percepción de las habilidades directivas 
por parte de los docentes investigados, a favor del género femenino, estaría dada por el 
empoderamiento que a logrado la mujer en estas dos últimas dos décadas. El mismo que se 
expresa no solamente porque es más consciente de sus derechos y del acceso progresivo a 
cargos directivos en sectores donde antes no se le había permitido; si no también, a algo 
más importante, pues, en la actualidad la mujer tiene más libertad  para opinar y evaluar en 
forma más objetiva la realidad. Siendo más racional en su apreciación en cuanto al buen 
desempeño de los directivos y gestores de las instituciones educativas públicas, teniendo 
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en cuenta, además, que tienen mayores elementos de juicio para valorar como es, entre 
otros, el documento denominado el marco del buen desempeño del directivo (2014) 
publicado por el mismo Ministro de Educación en el cual se establecen los criterios de 
desempeño que debe exhibir un director de una institución educativa. 
En relación los resultados promediales alcanzados por los sujetos del género 
masculino, podemos explicar a partir de la variable central, teniendo en cuenta que el 
docente varón suele ser más recelosos de otorgar reconocimiento y atributos positivos a la 
labor que desempeñan otros colegas o los directivos de las instituciones educativas. Esto 
está muy ligado a la falta de pertenencia e identidad institucional que no suele 
desarrollarse en las instituciones del Estado, específicamente, en las instituciones 
educativas públicas. 
A nivel inferencial   
Considerando el análisis estadístico y los datos obtenidos en función a la hipótesis 
general y a las hipótesis específicas enunciada para el presente estudio nos orienta a 
afirmar que se aceptan todas las hipótesis alternas, las mismas que establecen la existencia 
de diferencias significativas en la  percepción de las habilidades directivas de los gestores 
de las instituciones educativas públicas del distrito del Rímac, en función al género. Siendo 
la diferencia a favor del género femenino, tanto desde la perspectiva global como de sus 
dimensiones: liderazgo, comunicación, motivación, manejo de conflictos y trabajo en 
equipo. 
El análisis inferencial viene a corroborar las diferencias promediales encontradas en 
la percepción de las habilidades directivas, enfatizan que las diferencias son significativas. 
Antes de hacer una explicación de las mismas en función  las dimensiones, es oportuno 
referirse, dada la percepción global de los docentes (varones y mujeres) que se evidencian 
cambios en la gestión de los directores de las instituciones educativas públicas, los que 
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estarían fundamentados en la implementación de las políticas de gestión educativa que 
viene aplicando el Ministerio de Educación del 2014, específicamente relacionado con el 
buen desempeño de los directivos, las mismas que se orientan a darles un marco gerencial 
y al desarrollo de un nuevo modelo de gobierno en educación, el mismo que apuesta por la 
creatividad, la innovación,  la participación y la comunicación abierta, la solución de 
conflictos y el trabajo colaborativo a partir de un liderazgo transformador y resonante del 
directos en función a sus habilidades y competencias personales, sociales y técnicas. 
En general, se acepta que todo gerente educativo debe poseer las siguientes funcione 
sy competencias (Izurieta y Pazmino, 2017) 
- Desarrollan un liderazgo efectivo, participativo y transformacional (a través de equipos 
de gestión). 
- Monitorea la negligencia y evaluación de todas las actividades institucionales. 
- Poner una disposición permanente de escucha hacia los estamentos institucionales a fin 
de tomar decisiones. 
- Promover canales de comunicación y énfasis de participación democrática entre los 
estamentos institucionales. 
- Desarrolla una cultura evaluativa para la mejora continua institucional. 
- Institucionalizar una conciencia de responsabilidad social en pro del bienestar de la 
comunidad y la construcción de un entorno favorable para los estudiantes. 
- Desarrollar una actitud positiva para establecer alianzas estratégicas con otras 
instituciones educativas, y no educativas cercanas, con el  ánimo de conservar, adquirir 
e intercambiar  metodologías, técnicas, instrumentos y otros recursos disponibles en la 
comunidad, etc. 
En cuanto a las dimensiones de las habilidades directivas, podemos afirmar que 
todas ellas son fundamentales para gestionar en forma gerencial con instituciones 
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educativas. Así el liderazgo, como ya se indicó debe asumirse bajo la naturaleza 
transformacional y resonante buscando la concretización de la visión y misión 
institucional, promover la comunicación eficaz dentro de la institución educativa para 
establecer adecuadas relaciones interpersonales y, sobre todo, para sostener y fortalecer el 
proyecto educativo institucional; una alta motivación que implique la asunción de un 
compromiso para que las expectativas se hagan realidad en los alumnos. Compromiso que 
alcanza a los funcionarios, docentes y padres de familia; el adecuado manejo de conflictos 
en base a una actitud mental positiva para analizar, escuchar, identificar las causas y 
establecer un plan de acción, buscar alternativas, diseñar y ejecutar estrategias para 
enfrentar los conflictos. Por último, la consolidación de una gestión basada en el trabajo en 
equipo caracterizado por la corresponsabilidad, la distribución de tareas en función a 
objetivos y metas y actuar en forma colaborativa. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación son concordantes en muchos 
aspectos con reportes similares, tanto a nivel internacional como nacional (Olivo (2018), 
Ayala (2017), Díaz y Delgado (2014), Aguilar y Guerrero (2014), Ortega (2017), Reyes 
(2016), Alcón (2014), entre otros;  que enfatizan en el enfoque de las habilidades 












1. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la percepción del docente en 
cuanto a las habilidades directivas de los gestores en las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac, en función al género. 
2. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la  percepción de los 
docentes varones y mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: liderazgo en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
3. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la  percepción de los 
docentes varones y mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: comunicación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac. 
4. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la  percepción de los 
docentes varones y mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: motivación en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del Rímac. 
5. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la  percepción de los 
docentes varones y mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, 
dimensión: manejo de conflictos en las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 
Rímac. 
6. Existe diferencia significativa diferencias significativas en la percepción de los docentes 
varones y mujeres en cuanto a las habilidades directivas de los gestores, dimensión: 








1. Que la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, privilegia como una línea de investigación las habilidades directivas 
en la gestión y gerencia educativa. 
2. Que los resultados de la presente investigación sean divulgados a través de los medios 
digitales y físicos. 
3. Que las conclusiones de la investigación realizada sirvan de insumos para la 
generación de nuevos problemas de investigación dada su novedad y actualidad en los 
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Matriz de consistencia 
Percepción docente de las habilidades directivas de los gestores de las instituciones educativas públicas del distrito del Rímac, en función 
al género 





¿Difiere la percepción docente 
en cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac, 
en función al género? 
Problemas específicos 
 ¿Difiere la  percepción 
docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: 
liderazgo en las Instituciones 
Educativas Públicas del 
distrito del Rímac? 
 ¿Difiere la  percepción 
docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: 
comunicación en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac? 
 ¿Difiere la  percepción 
Objetivo general 
 
Determinar las diferencias en 
la percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac, 
en función al género. 
Objetivos específicos 
 
 Establecer las diferencias en  
la  percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, 
dimensión: liderazgo en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac. 
 Establecer las diferencias en  
la  percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, 
dimensión: comunicación 
en las Instituciones 









H1 Existen diferencias significativas 
en la percepción del docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del distrito del Rímac, en función 
al género. 
Hipótesis Específicas 
H1  Existen diferencias significativas 
en la  percepción de los docentes 
varones y mujeres en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: liderazgo en 
las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac. 
H2 Existen  diferencias significativas 
en la percepción de los docentes 
varones y mujeres  en cuanto a 
las habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: 
comunicación en las Instituciones 
Educativas Públicas del distrito 
















docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: 
motivación en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac? 
 ¿Difiere la  percepción 
docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: manejo 
de conflictos en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac? 
 ¿Difiere la  percepción 
docente en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: trabajo 
en equipo en las Instituciones 
Educativas Públicas del 
distrito del Rímac? 
 
Educativas Públicas del 
distrito del Rímac. 
 Establecer las diferencias en  
la  percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, 
dimensión: motivación en 
las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac. 
 
 Establecer las diferencias en  
la  percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, 
dimensión: manejo de 
conflictos en las 
Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del 
Rímac. 
― Establecer las diferencias en 
la  percepción docente en 
cuanto a las habilidades 
directivas de los gestores, 
dimensión: trabajo en 
equipo en las Instituciones 
Educativas Públicas del 
distrito del Rímac 
 
 
H3 Existen diferencias significativas 
en la percepción de los docentes 
varones y mujeres en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: motivación 
en las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito del Rímac. 
 
H4 Existen diferencias significativas 
la  percepción de los docentes 
varones y mujeres en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: manejo de 
conflictos en las Instituciones 
Educativas Públicas de del 
distrito del Rímac. 
 
H5 Existen diferencias significativas 
en la percepción de los docentes 
varones y mujeres en cuanto a las 
habilidades directivas de los 
gestores, dimensión: trabajo en 
equipo en las Instituciones 







Nombre del instrumento: Cuestionario de Habilidades Directivas 
Autor: Aburto 
Año: 2011 
Objetivo: Conocer la habilidades de los directivos de las instituciones educativas 
Dimensiones: Liderazgo, comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en 
equipo. 
N° de ítem: 44 
Descripción general 
La prueba consta de una serie de preguntas que miden las habilidades que ejercen los 
directivos en las instituciones educativas, bajo la percepción del docente (ver apéndice 2). 
Su administración es directa. Su tiempo de aplicación es de 30 minutos: Consta de cinco 
dimensiones Liderazgo (ítems del 1 al 14), Comunicación (ítems del 15 al 23), Motivación 
(ítems del 24 al 30), Manejo de conflictos (ítems del 31 al 36) y Trabajo en grupo (ítems 













Cuestionario de habilidades directivas 
Edad………………………………Sexo…………………………….Condición 
laboral……………………………… 
Nivel de enseñanza…………………………………….. Años de 
servicio………………………………. 
Instrucciones: 
 Le pedimos que conteste el cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, ya que éstas sólo reflejan su opinión personal con 
respecto a las habilidades directivas ejercidas en su Institución Educativa. Lea las 
instrucciones cuidadosamente, ya que las preguntas sólo pueden responder a una opción. 
Marque con una (X) la alternativa que crea conveniente. Según la tabla de valoración 
siguiente:  
 (Duración aproximado: 30 minutos) 
 
Nunca La mayoría de las 




La mayoría de 
las veces 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Dimensión liderazgo      
1 El directivo dirige mediante la capacidad de retener o 
conceder recompensas  
 
1 2 3 4 5 
2 El directivo delega autoridad, involucra la toma de 
decisiones  
1 2 3 4 5 
3 El directivo es blando, permite que sus subordinados 
hagan lo que ellos quieren  
 
1 2 3 4 5 
4 El directivo administra bien el tiempo en las reuniones, 
respeta los horarios.  
 
1 2 3 4 5 
5 El directivo delimita y define como se organiza el 
trabajo  
 
1 2 3 4 5 
6 El directivo sabe integrar los recursos técnicos, 
materiales y humanos para realizar el trabajo  
 
1 2 3 4 5 
7 El directivo sabe dirigir, toma las decisiones de 1 2 3 4 5 
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acuerdo con las actividades propuestas  
 
8 El directivo tiene capacidad de controlar las 
actividades hacia los objetivos  
 
1 2 3 4 5 
9 El directivo sabe motivar a su personal para seguir 
adelante con las actividades  
 
1 2 3 4 5 
10 El directivo confía en sí mismo y su gente, sabe 
compartir la responsabilidad y el poder  
 
1 2 3 4 5 
11 El directivo es conciliador, sabe ajustar los ánimos 
cuando se tienen opiniones opuestas entre su personal  
 
1 2 3 4 5 
12 El directivo tiene autoridad jerárquica porque se la da 
el puesto  
 
1 2 3 4 5 
13 El directivo tiene autoridad profesional, conoce lo que 
se hace en las áreas.  
 
1 2 3 4 5 
14 El directivo tiene autoridad moral, tiene congruencia 
en lo que dice y en lo que hace  
 
1 2 3 4 5 
 Dimensión comunicación      
15 El directivo al dar una indicación, se cerciora que se 
entendió el mensaje  
 
1 2 3 4 5 
16 directivo promueve el rumor dentro de la organización  
 
1 2 3 4 5 
17 El directivo al comunicarse expresa con facilidad sus 
emociones  
 
1 2 3 4 5 
18 El directivo facilita la comunicación, baja la 
información con oportunidad a través de la estructura  
 
1 2 3 4 5 
19 El directivo utiliza la comunicación entre su personal 
para que conozca sus fortalezas, debilidades y 
amenazas  
 
1 2 3 4 5 
20 El directivo escucha con atención propuestas y 
opiniones de sus subordinados  
 
1 2 3 4 5 
21 El directivo tiene la habilidad de hablar correctamente 
en público  
 
1 2 3 4 5 
22 La comunicación no verbal de mi jefe, a través de sus 
movimientos corporales son adecuadas  
 
1 2 3 4 5 





 Dimensión motivación      
24 El directivo me motiva para iniciar una actividad y 
realizarla con calidad  
 
1 2 3 4 5 
25 El directivo me motiva para lograr buenos resultados, a 
través de los pagos que recibo  
 
1 2 3 4 5 
26 Cuando se tiene un desempeño exitoso, mi director 
fomenta sentimientos de logro  
 
1 2 3 4 5 
27 Las recompensas que otorga mi director son 
congruentes con el desempeño del personal  
 
1 2 3 4 5 
28 Las recompensas que autoriza mi director son 
motivantes con valor para los trabajadores  
 
1 2 3 4 5 
29 Cuando obtengo buenos resultados, mi director me 
motiva por el esfuerzo realizado.  
 
1 2 3 4 5 
30 Cuando logro resultados por debajo de lo esperado, mi 
director no me motiva para poder mejorar  
 
1 2 3 4 5 
 Dimensión manejo de conflictos      
31 El directivo diagnosticar en forma precisa las causas 
de un conflicto  
 
1 2 3 4 5 
32 El directivo tiene la capacidad de seleccionar una 
estrategia apropiada para manejar un conflicto  
 
1 2 3 4 5 
33 El directivo es hábil para resolver las disputas 
interpersonales de manera efectiva  
 
1 2 3 4 5 
34 El directivo tiene control de sus emociones ante 
cualquier situación laboral  
 
1 2 3 4 5 
35 El directivo toma decisiones acertadas sin perder 
control  
 
1 2 3 4 5 
36 El directivo tiene la capacidad de interpretar las 
emociones de su personal  
 
1 2 3 4 5 
 Dimensión trabajo en equipo      
37 El directivo fomenta en su equipo de trabajo los 
esfuerzos coordinados de todos sus miembros  
 
1 2 3 4 5 
38 El directivo promueve entre su equipo de trabajo un 
alto nivel de responsabilidad  




39 El directivo cuida que ningún miembro no sea 
valorado, todos son tratados como parte integral del 
equipo  
 
1 2 3 4 5 
40 El directivo recompensa y reconoce al individuo más 
que el equipo  
 
1 2 3 4 5 
41 El directivo tiene fallas para orientar a los miembros 
de equipo  
 
1 2 3 4 5 
42 directivo proporciona autonomía a los miembros de 
equipo  
 
1 2 3 4 5 
43 El directivo desarrolla la credibilidad entre los 
miembros de equipo  
 
1 2 3 4 5 
44 El directivo establece metas y una visión que motiva al 
equipo  
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
